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В Україні починаючи з 1995 року зареєстрована епідемія туберкульозу. На сьогоднішній день у нашій  
країні один найвищих рівнів захворюваності на туберкульоз   та високий рівень відкритих форм 
туберкульозу. У 2010 р. на «Д» облік в СОПТД по м.Суми взято 913 дорослих, з них з вперше виявленим 
туберкульозом-127 чол. (а вперше виявлених бактеріовиділювачів - 67 чол.). На початок 2011 р. 
бактеріовиділювачі по м.Суми становить вже 146 чол.. Ось чому важливо проводити вакцинацію БЦЖ під 
час епідемії для захисту дітей від генералізованих та розповсюджених форм туберкульозу. Як при будь-
якому щепленні, при вакцинації БЦЖ можливі ускладнення: лімфаденіт реґіонарний, холодний абсцес, 
келоїдний рубець, генералізовані БЦЖ-інфекції. 
Впродовж останніх років  зберігається тенденція до зростання кількості ускладненого перебігу БЦЖ. У 
2010 р. у Сумській області зареєстровано 35 випадків ускладненого перебігу БЦЖ, з них -17 по м. Суми. У 
2009 р.: по Сумській області - 19, по м. Суми – 9, у 2008 р. - 9 випадків по області. Серед структури 
ускладнень у минулому році переважали лімфаденіти – 33 випадки, холодні абсцеси - 2 випадки, що 
свідчить про високу  технічну підготовку медсестер щеплень БЦЖ. Чіткої залежності від місця проведення 
вакцинації (до окремий пологовий будинок чи поліклініка) немає. Усі випадки ускладненого перебігу БЦЖ 
були розібрані комісією разом з СЕС: порушень техніки введення при лімфаденітах, а також порушень умов 
отримання, зберігання вакцини БЦЖ виявлено не було. Причиною виникнення лімфаденітів було визнано 
індивідуальні особливості дітей. 
Таким чином, незважаючи на збільшення БЦЖ- лімфаденітів, проводити вакцинацію БЦЖ необхідно, 
так як вакцинація є єдиним ефективним методом профілактики туберкульозу, особливо в дитячому та 
підлітковому віці. Вона дозволяє попередити захворювання у 80 % імунізованих. Якщо ж у вакцинованих і 
розвивається захворювання, то воно має обмежений характер і перебігає легше. Після широкої вакцинації 
БЦЖ  зменшилась захворюваність на тяжкі форми туберкульозу – міліарний, тубменінгіт, казеозну 
пневмонію. 
 
